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 本 DISCUSSION PAPER は、所内での討論に用いるとともに、関係の方々からのご意見をいた
だくことを目的に作成したものである。 
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ABSTRACT 
As the engine of innovations, it is focused on university researches, especially “use-inspired basic 
researches” which aim at both pursuit of fundamental principles and solution of specific issues in 
real life. However, too much expectation on such “use-inspired basic researches” in universities 
   
would not be reasonable, since it was assumed that university researches would/should be varied and 
complicated. 
Hence, we conducted research on university researchers so as to clarify characteristics and history 
transition of their research projects for the last 10 years. In 2014, we carried out a questionnaire 
survey to target 1000 university researchers of natural sciences and engineering, and the survey was 
obtained valid responses of 304 researchers. 
Respondents of survey conducted 4.4 research projects on average, and average duration of those 
projects is 4.5 years. In addition, it is clarified that university researchers with experiences of 
industry collaboration tend to conduct “use-inspired basic researches”. 
Judging from the visualized maps of research projects based upon research purpose, pursuit of 
fundamental principles and solution of specific issues in real life, it is confirmed that many of 
university researchers changed their research purpose. As a result, it suggests that university 
researchers might need a certain degree of freedom in order to encourage “use-inspired basic 
researches”. 
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よくあてはまる / あてはまる / ある程度あてはまる / あてはまらない 
（2）現実の具体的な問題解決（産業への応用などのため、実用上の具体的問題を解決する事を指
します。） 
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アンケート調査の結果、アンケート依頼者 1000 名のうち、304 名から回答（一部の設問
に未回答も含む。）を得ており、回収率は 30.4％であった。 
 
回答者の年齢構成及び職位の構成を、図表 4 に示した。年齢としては 40 代及び 50 代で
64％を占め、職位としては教授が 57％を占める。 
 





















年齢 回答数 割合 職位 回答数 割合
30代 35 12% 教授 173 57%
40代 86 28% 准教授 66 22%
50代 109 36% 助教 30 10%
60代 67 22% 講師 14 5%
70歳以上 7 2% その他 21 7%
合計 304 100% 合計 304 100%















図表 5 過去 10年に実施した研究プロジェクト数の分布 
 
 






























図表 7  研究の目的（基礎原理の追及）（%） 
 
 




























よくあてはまる 18.1 28.1 33.9 29.5
あてはまる 38.2 32.9 33.9 33.2
ある程度あてはまる 33.1 29.8 24.9 28.5









よくあてはまる 61.5 35.5 17.2 31.0
あてはまる 28.2 39.6 39.6 39.6
ある程度あてはまる 8.8 20.4 26.0 21.8









基礎研究 20.4 41.2 45.7 31.0
応用研究 40.1 38.0 37.8 39.6
開発研究 39.5 20.8 19.5 21.8










図表 10 研究費の額 （%） 
 
 図表 11に主要な研究費源を示した。産学連携研究プロジェクトは、企業からの外部資金
のほか、JST 及び NEDO からの研究費が、非産学連携研究プロジェクトでは科研費が活用さ
れる比率が高い。また、非産学連携プロジェクトであっても、産学連携研究実績のある研




















100万円未満 6.5 6.0 11.5 7.4
100万円以上200万円未満 11.4 13.2 21.1 15.2
200万円以上300万円未満 8.3 10.2 11.5 10.5
300万円以上500万円未満 11.4 13.4 21.6 15.4
500万円以上1000万円未満 16.3 15.4 9.3 13.9
1000万円以上3000万円未満 15.8 20.4 9.3 17.7
3000万円以上5000万円未満 8.8 7.3 7.5 7.4
5000万円以上1億円未満 6.7 6.9 5.7 6.6
1億円以上3億円未満 9.6 3.6 1.8 3.1









①所属大学の自己資金 3.4 4.3 9.7 5.6
②所属大学を対象とする公募型研究資金（WPI等） 7.5 4.9 4.0 4.7
③科学研究費補助金 20.4 39.7 63.0 45.4
④厚生労働科学研究費補助金 2.1 1.6 3.1 2.0
⑤科学技術振興機構（JST） 20.2 21.7 8.4 18.4
⑥新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 13.2 8.1 2.2 6.6
⑦その他の公的外部資金 5.9 6.9 1.3 5.5
⑧非公募型研究資金（政府主導の国家プロジェクト等） 0.3 0.9 0 0.7
⑨都道府県（国以外）からの外部資⾦ 3.4 2.0 2.2 2.1
⑩日本以外の政府(国)からの外部資⾦ 0 0.7 0 0.5
⑪民間企業からの外部資金 22.5 5.2 4.1 4.1
⑫上記以外からの外部資金（財団などから） 1.3 4.0 4.3 4.3












































図表 14  研究プロジェクトの変遷（ID0039） 
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